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ILHAM WILDAN FAJRI: Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap 
Akhlak Re maja Di Sekolah SMAN 12 Kota Bekasi.   
Orang tua merupakan pendidik pertama bagi perilaku dan penanaman 
moral. Pemberian pola pengasuhan yang tepat harusnya juga diikuti dengan 
akhlak yang bagus. Ketika anak mulai memasuki masa remaja dimana anak 
menjadi mengikuti pola  asuh dan kebiiasaan penanaman moralitas di keluarga, 
akan berdampak pada perilaku sehari-hari dilingkungannya. Namun pada 
kenyataanya banyak remaja berakhlak yang kurang baik. Oleh karena itu perlu 
diadakan penelitian tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap akhlak .  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh pola 
asuh orang tua terhadap akhlak remaja di sekolah khususnya SMAN 12 Kota 
Bekasi, dan sejauh mana orang tua masing-masing anak berpengaruh terhadap 
akhlak remaja ketika di sekolah. 
Metode penelitian kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini pengolahan 
data dilakukan dengan bantuan program SPSS For Windows Version 20.0 dengan 
menggunakan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan pengujian 
hipotesis yang terdiri dari uji t, uji f, dan uji regresi. 
Hasil dari penelitina menunjukan bahwa terdapat adanya pengaruh 
variabel X terhadap variabel Y. Dengan uji korelasi, uji regresi dan determinasi, 
pengaruh pola asuh orang tua terhadap akhlak remaja di sekolah, berdasarkan 
hasil dari data analisis SPSS yaitu nilai korelasinya sebesar 0,734 atau korelasinya 
sebesar 73,4% dan hasil uji regresi berarti P value lebih kecil dari nilai alpha yaitu 
0,5. Sehingga Ho ditolak dan menerima Ha yang artinya ada pengaruh antar pola 
asuh dan akhlak remaja sebesar 53,9% dan 46,1% dipengerahui oleh variabel lain. 
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